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G a b i n e t e d e i n f o r m a c i ó n . 
M A D R I D , 4 . — E n l a P r e s i d e n c i a s e 
l i t a r a ^ u n g a b i n e t e p a r a f a c i l i t a r 
j o r m a c i ó n . 
¡ e g u i r á s i e n d o e l m i s m o q u e h a s t a 
ira e j e r c í a l a c e n s u r a m i e n t r a s é s -
; í u í e . _ _ 
Se a n t i c i p a r á d i a r i a m e n t e , a n t e s d e 
d e l a t a r d e , l a firma d e l R e y 
Je l o s m i n i s t e r i o s q u e h a y a d e a p a -
| e n l a . « G a c e t a » , d e l d í a s i g u i e m 
y a l a s d o s d e l a m a ñ a n a s e d a r á 
i n f o r m a c i ó n r e s u m e n d e l d í a . 
¡ x c e p c i o n a l m e n t e f a c i l i t a r á n i n f o r -
í i ó n e l p r e s i d e n t e y l o s m i n i s t r o s 
í b í o s s u c e s o s d e i n t e r é s p ú b l i c o a s i 
a c o n s e j e n . 
C o n c e d i e n d o l a e x c e d e n c i a . 
i i « G a c e t a » ^ p u b l i c a h o y u n R e a l 
j e t o c o n c e d i e n d o l a e x c e d e n c i a e n 
c á t e d r a s ' m i e n t r a s d e s e m p e ñ e n 
c a r g o s d e m i n i s t r o s , a l o s s e ñ o r e b 
i g u a s y C a l l e j o , a s í c o m o t a m b i é n 
i p i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , d o n 
lo P o n t e c o n l a c a t e g o r í a d e p r e s l -
ite d e S a l a . 
D e s p a c h a n d o , 
toante d o s h o r a s p e r m a n e c i ó h o y 
p a c h a n d o c o n e l M o n r a c a e l p r e s í 
Ite d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , s e ñ o r 
i rnqes d e E s t a l l a . 
d e c r e t o s u p r i m i e n d o a l D i r e c t o r i o . 
[ a . « G a c e t a » p u b l i c a n o y e l R e a l 
freto e n e l q u e s e s u p r i m e e i D i r c c -' | s e n o m b r a e l C o n s o j o d e m it os. p r á m b u l o , q u  e s i r d e r r a n t e , { i e f i o r : D i r c t o r i o m i l i t a r p o r o m -| s u l a b o r , a s i s t i d o d e l a d n1 d e V u e s t r M a j e s t a  y d e ln t e r o , q u e n o l e f a l r o n ' e n u n . i s t a n t e d e s d  q u e a d v i n o a ieV o g i e n d o a n h e l o s p o p u l a r o ái j j l a m n t  x e r i o r i z a d o , • l  h a c e i m p u l s a d o p o  u n v i v o» q u  h a s t a a h o r a n l l e v ó í sh c h o p r q u e e s t i m b a i m p r s c•5 z n j a r p r v i a m e n t e e l p r o b l e m ai t r o q í , p o i r f o r t u n y a c a s i y f r u ca m e n t e e n c a z a d o . c e a r s s c o m p o n e n t e s • ' n e ' K i  d e l a f n c ó h q u V u e s t rj t a d l s e n c o m e n d ó , i i ^  l¡ s f a c c i ó  d l d b r c u m p l i d o yí h o d  a ú n d e h b r . n c i d o - 1 teo, f e c u n d a m n t v o l u t i v , q u el p m i t i r t a n f r m a l a v i di c a ' a o n l , d á l a u n e s p l eq ú e o d s l o s b u e e s a ñ l e s¡ a n r a s  P t r a ,  b r e v e e i p s e d l r é g i m el & ( u n ñ o s s n t o e• s t i ) r a a r e c e l C o n e j oi i r o  o m o s p r  n c a r n a c i ó  P d r l e i l t i v , q u h  d e m a n -i l f u e s v l p r s t i g i o 1 d e l as i d , v e l a d a l p r o p o t i m p| 8 i s t r o i l y  • " . i ' n s0S l g í m o s i n t r e s  i i v i d u a ,
L O S H O M B R E S D E L N U E V O G O B I E R N O 
D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , d u q u e d e T e t u á n , C a l v o S o t e l o , 
Y a n g u a s M e s s í a , v i c e a l m i r a n t e C j r n e j o , A u n n ó s , m a r q u é s d e G u a d a l h o r c e , C a l l e j o y d o n G a l o P o n t e . 
( D e « L a V o z » , d e M a d r i d ) . 
i d ó e l m i n i s t r o d e F o m e n t o , q u i e n d i -
j o q u e s e n t í a g r a n o r g u l l o e n h a b l a r 
e n u n a c t o q u e s e c e l e b r a b a e n u n s i -
t i o q u e t e n í a p a r a é l e l m e j o r d e l o s 
r e c u e r d o s . 
A ñ a d i ó q u e e l G o b i e r n o s e m o s t r a -
j b a m u y s a t i s f e c h o p a r e l d e s a r r o l l o 
d e l a e s c u e l a , y q u e é l , c u a n d o t m b a -j a b a e n u n r i n c ó n d e A n d a l u c í a , e n -t r e p e ñ a s , a d o n d e n o l l e g a b a e l r u i d o e l m u n d o ' s e v i ó s o r p r e i d o p o r s un o m b r a m i e n t o d e m i n i s t r o . D i j o q u e n o e r a a é l a q u i e n s e h a -b í a . n o b r d , s i o a l a r p r e s e n tc i ó n d e l C u e r p o d e I n g e n i e r o s . T e r m i n ó e x c i t a n d o a t o d o s a q u e ' u l i e r a n c o  s u d e b e r . L u e g o s e s i r v i ó u  l u n c h . U n a e n t r e v a . E l g n e r a l P r i m o  R v e r a r c i b i ó e s t a t a r d e l c e n y a l V i v e s y a l s e ñ o r C r r a l , c o  q u i e n s c o n f e r e n c i ó . L d i r e c i ó n e C O f o s . . E s s e g r o q u e e l g n e r a l G ó m e z I n f a n t e r í a . — 2 
J o r d a n a . s e r á n o m b r a d o d i r e c t o r g e -
n e r a l d e C o l o n i a s y p r o t e c t o r a d o . 
R e c o m p e n s a s e g u r a -
E s y a s e g u r o q u e e l G o b i e a m o c o n -
c e d e r á e l c o l l a r d e C a r l o s , 1 1 1 a t o d o s 
l o s q u e f u e r o n v o c a l e s d e l D i r e c t o r i o . 
L s e x v o c a l e s . 
E s t a t a r d e e s t u v i e r o n e n l a P r e s i -d e n c i a l o s e x v o c a l e s d e l D i r e c t o n i - ! . 3 c o m a n d a n t e s g e n e r a l e s H e r m o s a , G ó m e z J o r d a n a y R o d r í g u e z P d r e y e l g e n e r a l N o u v i -l a s . , ' C m i s i o n a d o s d e J a é n . U n a o i s i ó n e ' J a é n , i n t é g r l ap o r e l p r e s d e n t e d e l a D i p u t a c i ó nv a r i o s d i p u t a d o s , e s t u v o e n G u e r rf e l i i t a n d o a l g e n e r a l P r i m o d e R i a . E l C o n s j o d e a n 0 c h e . E l C o n s e j o d  m i n i s t r o s d i ó c o -m i e z o a l a s s i e t e d  l a t a r d e , t e r m i -n d o a l a  d e z y c u a r t d e l a n o c h e . S e n a t ó d  l a c l r a c i ó n m i n i s tr i a l y c o m o e t o  í a  n o h a b r á C o n
' s i s j o s p r e s i d i d o s p o r e l R e y , a c a u s - . 
d o l a s fiestas, . s e ' c o n t i n u a r á t r a t a n d o 
d e l a s r e i f o . r r n a s d e l o s M i n i s t e r i o s . 
L o s a & c e n s o s d s i m e s . 
L o s a s c e n s o s m i l i t a r e s q u e c o r r e s - : 
p e n d e n a l p r e s e n t e m e s s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
t e n i e n t e s c o r o n e l e s , 5 c a i p i t a n e s . v a . — 9 t e n i e n t e s y 1 0 - 1 c a p i t á n . R e s e r v a . — 1 a l f é r e z y E s c a l a d e s u b o f i c i l e s . C a b a l l e r í a, d e . A r t i l l e r í . — 3 t e n i e n t e s c o r o n e l e s , ' 3c o m a n d t e s , 3 c a p i t a n e s . E s c a d e ( e s e r v a . 1 s u b f i c i a l . I n g e n i e r o s . — U n t i n t  c o o n e l , 1 n t e , 1 c a p i t á n . - R e s e r . U n t e n i n t eG u a r d i a c i v i l . — U n e i e n t e c o r o n e l , ' 1 c o m a n d a n t e , 1 c p i t á n , 1 t e n i t e  j a a l f é r e c  y 4 s u b o f i c a l e s I n g r e s a u n t e n i e n t e . . « f l B ^ j i M i ^ M t o i M - I H n IIMIIWIIWlli l i l lWII ' l l l l iyi ' I IHIi l l l l l l ' l l N o t a s m i l i t a r e .,s* C o n s j o d e m i i s t s n a o e. P r n , i v s t i d o r lf n  p r r r o g t i v s , c f - . c . H a' M l l i v a s , a r a q e r o ( ¡ rb r , ñ  c r c i d e a c o * e l  p r l m a q u  s om y a í z n t r z a , r . vP M l n  a l l  d e . • ' . : á c t rJ f m i c t f . • . ^ •' " m , ' S ñ o r , s p r o p u ?P c i ó d l D i e c t ^ ' * r W t  c á t  c v i l q u e , c y, p e v o l r  a u t r .B v j á e n ^ u t , cr:l i r u s  l l t s i d - ^u i p u n t an o s e p a ñ l . »^ c u r c i é h d n h l p .7 s y - d e l a t a r d e p i s\ ^ " v  l u . a m r n c i ó e OI Q t , f - ]  l a c u i a e g ñ > f ^ j n - s . T A f n s o v e t í , i f ' l  T nJ  v i w ó c m p a ñ d h "C f 1 e . M n d . . v | f p i f o p  m i n i ' V F n f o n U j e t r p l  E s uT O ^ R y a e s^ / l ^ + p t  r r ó ^ s T f i i A r ^ ^ o i l o u s  l ^ .  d n e n l ^ ^ i ív w I n c f  l l ó n e c t s , d o r v iS g a í í u g  P i f l« J ^ , G o z á l e z L a r n u c i ó¥ V S i c u r s ó y g i a m n t  l í a H o y s e c e C n m t i v  d l i c é c i m i e n t o e l o s s o l d a d o s d e l r m p z  d e 1 9 2 2 ,s e c l e b r a r á l a fi sta d  D s p e d ad l s a d o , i s p u e t o R e l o r d nc i r c u l a r e 2 d  j u n i o d l p r e s e n ta ñ o . . . , •s t c t o t r á l u g a r h o y , e n e lu r t  d e M a r í a C r i s t i n a , l a s o cd  l a m ñ n , e s t n d  i n v t d á uo r i d a d s y n t a d e s c i v i l s . ( L fie ta s e r á p s i d i a p r e l gu a l " g o b r n a d r m i l i t a , a l q u c o mp ñ á n t d s l o  j e f s y f i c i a l e s ep l z  f r a o s d e r c i o , e n t re d e g a l . P a r  e e c t o f o r m a r á a c m pñ a d e l r g i m i t e V e n i a , cB a n d r a , a r a , b d d e c o ra s y m ú s i c a y  c u d r ó p ie r r l D p ó s i t e S e t l s . , v a n g u a a d  l a s f u e r z sm b o s C u r p o s f o r r á l  s o l d a d o sq e h  d e s r l i c e n c i d s . c m p a ñ í a i m i e n t o d Vl e n c i s e á a n d a ñ o r e l a p i t áI T ñ a y s u b a l t e r  V g s , S á z yG o z á z F l e i t . l l v n d o l a B n e rS t i e C l d ó n .L s f u r z a d  d o s C u r p o  s er á  m a d a d s ñ o r c m a n n t  i v e i n q l I g l e s a . ' o m z á c o d i c i é d u n a• i s a a l , u r a n t , l a c u a l t o •  l m ú s i c t ; T e r m ia d . l m i s s a r á u n p u n t o dt n c i ó r a l c u l s s t a c a r' B n r c o - ' l y t y s c o l- . á , s i t ü á i d o s  f n t _ t a r v p r óx i a é s t e . L l n c i  d m h s C u e n , o n d i d o p ls , e u a r á n f r e t   n d e rv v e i t e p s e l , p a s c• h r a l u i ó - q é h a d  d i i g i r rM g r  ñ o S a l i q u e t , y c? u i o f l n a n  n t  lr , d á o l f t e l l l g a  a s u a l t u r y a u d á n d o  m i l t r m n t . S i g ú n i c n c i d o s e h a l l a e n p o s eó n d e 1 C r u z d  S  F e r n a n d ó M e d a l l  M i l i t a r , p u é s d e s f i l a ra n t  l a B a n d r a s  i t u r á l l a d  d ec h  d  e l l a h a s t a e r m i n r l d e sile, q e c o n c l u i r á r e n e g r á n d o s e ts  u p u e s t o p r i m i t i v o , e n v a n u a r d i a d a s f u e r z s d é s u s C í vw s r e s p e c t i v o .T r m i n a d o l c t o a n t r i o r , l o s c o a r n t e s m y o r s d c a  ( T u e r p op o c e d r á n a e n t r g r a l o s l e c ís e l s u y o l a o c u m e n t a c i ó  r r e sd i e n t e a s u n u e v a i t u c i ó , r e -c r d á n d o l l a o b l i g c i n e s e é s t .A c o t i n u c i ó e l j f e d e c a  u rn  s t r i b u r á n p r i  d e c e ps s , r o c i n t y t r e s m nc e s h n o í f i c  a l o s l i c e c i a s l í s u y  q u a l o h y a n h e hr c o s p o r u a p l i c a c ó n y m j r• o u c t a , s n d i m p o r t d e d i c h e g r m s c o n c r g  f  d M ar .e s a t s r i o s d e s -l a f u r a n t  l g r r a l gb r o m a r h a n o s e - u i d a e t  aj a m n t  r s p c t i vS  s u m i t r á a t o d s r a oe x t a r d a r i , c u y x c e s  c t e g b r r i  r á m i s m o n ; a g o f n d J M r l . D u r n t ei d  t o c r á ú s i c ae  c a r t l e M r í a C i t i n a . C o n m t v d i c h a f st  Dd e d i d l o d o , l d í  e h y ss e r á o m f i v l g a r n i -ó h v s t i r á d  t o d o e l í a , i z á nd s e t a b e ó n c i a l  l o s e d" ^ i  l i t r e s .R e c l u t C e u t y M l .í  1 2 e b r c r á  n s t u r -, e n  v a p « E c o l » 1 . 2 3 5 r eu t a , r t e n e n t o o  a a  Ci R l a s x t a r e g i , y ' o s e r v i r  e l t e r r o r i o d C e u t a y^ a r á h e . s t  m i s m o d í a , y e l v a p r « C a -
C a r a b i n e r o s . — U n c o m a n d a n t e , 1 
t e n i e n t e , 3 a l f é r e c e s y 3 s u b o f i c i a l e s . 
I n g r e s a u n t e n i e n t e . 
i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r . — U n t e n i e n t e 
c o r o n e l , 1 c o m a n d a n t e y 2 c a p i t a n e s . 
O f i c i n a s m i l i t a i r e s . — U n t e n i e n t e c o -
r o n e l , 1 c o m a n d a n t e . 1 c a p i t á n , 2 t e -
n i e n t e s . 3 a l f é r e c e s , 3 e s c r i b i e n t e s d e 
p r i m e r a y 3 d e s e g u n d a . 
C l e r o c a s t r e n s e . — U n t e n i e n t e . • 
I n g r e s a u n a s p i r a n t e . 
L a , P r e s a e x t r a n j e r a ' 
« L e J o u i r n a l » ' h a b l a n d o d e l a d i c l . a -
á v t t a , c i v i l i m p l a n t a d a , e n E s p a ñ a d i c e 
- n i e e s t o n o e s s i n o e l c o m i e n z o d e l o 
q u e t i e n e q u e s u c e d e r y q u e h a y q u e 
- c g u i r c o n a t e n c i ó n l o s a c o n t e c i m i e n -
i s p o l í t i c o s q u e h a n d e d e s a r r o i l l a r s o 
i ¡ E s p a ñ a . 
« L e G a u l o i s » d i c e q u e l a m e d i d a 
a d o n t a d a n o d e b e s o r p r e n d e r p o r q u e 
- e s t a b a e n e l c u a d r o d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s e s n e r a d o s e n l a d i c t a d u r a . 
E l S u p r e m o d e G u e r r a . 
M a ñ a n a s e r e u n i r á e l S u p r e m o d e 
G u e r r a , p a r a e s t u d i a r e l e x p e d i e n t e 
7 " c o u c p s í ó u d e l a e r a n c r u z d e S a n 
w o r n a n d o a l t e n i e n t e A n t o n i o M o n -
i T a m l b i é n e x a m i n a r á e l e x p e d i e n t e 
• c. c o n c e s i ó n d e p e n s i ó n , a n e j a a l a 
m i s m a C r u z , a f a v o r d e d o ñ a A n i t a 
^ a n t a , A n a v e l r e i n g r e s o e n e L E j é r -
e i t o d e l c . n ; p i t á n d o n J u l i o r á r c e l e s . H f b J a n d o c o n C a l v o S o t e l o . E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a r e c i b i d o n u m e r o s o  t e i e g i r a m a s y t e l f o n e m a s • j p f e l i c t c i ó n . T n m h i é n r c i b i ó n u m e r o s a s v i s i t a s .T 7 1 0 d e l o s p r o d i s t a s u n e l  v i i t -d o r 1 d i j o a l s e ñ o r " C a l v o S o t e l o q u  e l • i ó r i e l i m n i t e s t o ú n i c o n l or. a e s d e l G o b i e r o h a b í a c a s ai r a e l a o p i n i ó n . n i s t r o c o n t ó m í e n o h a h f nm o t i v o a l g u n o n a ^ a ' ' d r m a . F i r m a r e ^ í a . E l R e y h a fir ad h o y l o  s i g u i e t í -> s c r e t o s :P r e s i d e n c i a . — ^ S u n r i m i e n d - o d a s l a s S b s c r e t r í s v S e c r e t a r í a s p a r t í c u -a r é g d e t o d o s l s d e p t m e n t o s . x p r e s a n d g r a t i t u d a l p r e s i d e n ! ? .l e l o s s o m t n s , p o s u c t u c ó n . i t á n S g r r a » , m b a r c a r á n p a r a ' M - í A u e n d e n u _ c a l y e n u nl l í . a 7 7 i 6 ( r c l u t a s 1 , a m b i é n ' p e r t e n e -n . e  t e s - J a s ' C j s d e a s x t a ri ó . . , S o r t e o d r e c l u a s . H o y s e v r i f i c a r á e l s o r  p a r al e s i n a r l o r e c l u t s q u  h a d e s e rd r e  l t r i o r i o d e A f r i c . l c t o t l c r á l u g r  e l c u a r t e lM j r í O t i n a , d o d e p r o v i s i o1 l i m t , y s ó l o p r a l a c t d - c o n -c n t r a c i ó n , t i n l o f c i s l a C j a l  R u t a s . ' s u p n t e l  D l e g a c i ó  d e l C n s e j op e r o r F e r r o v i r . .. R  H a i n a . — n c e d i e n d v r i o s • r é d i t s e x t r a r d i n a r i o s .J u s t i c i . ' N o b a n d o O b i s p o a x i l i a r d e G a n á d a  d  M a u e l\ I e i  y O l m ." o G G í S e r a c . — i C o n c d i n d o l ad a p r v i n c a e H u s c . D e I s r u c c i ó . — A u t r i z a n d o l a l c o n s t u i ó n c ^ e u  d i f c i to a s c e l a g ,  E l T o -b s o . L i t u a c i ó n i n t c is d r u s  h n c m z a du  o f e s v a c o t r a l o s t a ns s e t d o s l o s f e t e s d eS i i .. E n l a m a r u a d a ú t i m l a t p e -c o m - 1 a t o r a n B r l í  f u é d e 1 6 ° b j o cn t r y  1 1 é n m b r g ,L o s u o  a t a n . I N A . U E ' N . — L o s tílrus s h a nz d  n a f n s i a g e n l l s n c e  n t o o l o s f r s d e 'i r i . |S e s g u r  q u l c i u d d d  A r a u d M E J I C O . — E l m b j a r y a u i h a ' P r o t a c o n t a n l e yh c a í o p o d l  r b l d e s . C u a d d e s i d . p r e s n t a d o u t s t  o n t a a « l p r i d n t a l l , p r l a c u lP A R I S . — - U n i c l ó n h a s t r u d o  e x t n j s o p u e e  t r p ro m p l a m e n t  l c u d d Ñ r - ^ d a d  e n e l p a í . f o k d . P o l í t i  f c s a . l p r o ó s i t d l s E t s U n d o ss l  v l a r r l s s ú b d i t o s y a' - P í R l S . — L a C á m a v l o s d p u - ^ i s ^ n M é j i c o p r o p id s h r e a n u d d l a d s c u s i ó e c , l 7 ' . 1 ! : , : l s c , 0 m i m s ' : y a c i m n  s p r u p u e t o . E  e l S e n d s e b o r d ó a i c os  e l s r y s fin i o . ¡ V a y a t e m p e a t u r ! B E L I N . T o a A l m  t á iq p o   l s h c o r r e s p o n d í - v a i d p o  a o l e f r í o p e t r o l í f r s , e t c  D e n c ó  e s i s i l i n v i d o s . I G A . — L a s a u t o d a e s s i é i ct  a s e i s m i n d v i d u ,c u s d e e s p c l c ó p r u m i i *t a l p r e c d o l o a r t í i i l O ; ^
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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A R O X I . - P A G l l í A 2 t L F L D L U b H n i H D H U 5 D E D I C I E M B R E D E i 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a A s a m b l e a 
t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l a s i n c i d e n c i a s 
E i M u r i e d a s c u m p l e e i c a s t i g o . 
i S e g ú n l e e m o s e n o t r o s c o l e g a s l o -
c a l e s , y a q u e e l M u r i e d a s n o n o s h a 
g u a r d a d , © l a a t e n c i ó n d e e n v i a r n o s 
n o t a a l g u n a , e l C l u b r e f e r i d o h a e m - | 
p e z a d o a c u m p l i r e l c a s t i g o q u e l e 
h a i m p u e s t o l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a . 
• E n u n a n o t a q u e c o p i a m o s s e h a c e 
c o n s t a r a s í : * -
< c M u r i e d a s F . O ' . — ( E s t a S o c i e d l a d , 
a c a t a n d o \ l a s ó r d e n e s d a d a s p o r l a 
F e d a r a c i i ó n C á n t a b r a e n s u n o t a o f i -
c i o s a p u b l i c a d a e n l a P r e n s a d e h o y , 
h a a c o r d a d o e n j u n t a g e n e r a l e x t r a -
O i r d i n a r i a d e s a u t o r i z a r a s u J u n t a 
d i r e c t i v a y e x p u l s a r d e l s e n o d e e s t a 
S o c i e d a d a l o s s e ñ o r e s q u e i n t e g r a -
b a n d i c h a J u n t a . — M u r i e d a s , 3 d e d i -
i p i e t m l ^ e d j e 1 9 2 6 . — € 1 C o m i t é i D i r e i c -
t í v o . » 
¡ S c p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
f i o r e s s o c i o s d e l R e a l R a c i n g C l u b 
q u e l a m i s a q u e s e c e l e b r a r á h o y , a 
j a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n e l a l t a r 
m a y o r d e l a i g l e s i a d e S a n t a L u c í a , 
s e r á a p l i c a d a a l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
q u e f u é d i r e c t i v o d e d i c h a S o c i e d a d 
• D r . d o n J o s é M a r í a B r a v o ( q . e . p . d . ) 
D r . B a r c i a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a : d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
P E S O , Q . T e l é f o n o 6 - 0 ( 5 , 
D r . V e g e T r á p a i 
E S Í E e i H K S T f l E H m h V S E C S E T B S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . , 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° 
4 ^ y V ^ / V V V » A / V V W V \ V W W V V V V V V V A A ^ 
I 
m i A T m M I A . - C m U G I A l G E m U Á L 
t a p e e i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m s é a á u 
d e l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s , 
9 9 n $ u l t a d e w a i y d @ 5 ® B » A m ó » d e E s c a l a n t e , í g . - T e l é f o n o 8 - 7 4 . D r . 3 o s é teífpem ^ P a r t o s j e n f e m d a t a de l a nifl j r, C o a s u l t a d e 1 1  1 y e 3 : a 5 E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R OT E L E F O N O 9 - 1 5B f . P e á r o M . d O s í r o D E L A G O T A D E L E C H E ] s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í ad e n i ñ o s .C o n s u l t d e n  1 e 5 , M A R C E L I N O S . E S A I J T U O L A , 2 A . T O M E O R T 1 Z © M 3 S I C O ®L o í i s u t a d e f e r m e d a d s d e n i ñ o s y p u l m ó n , , a y o s X y l c t r i c i d a m é d k a d fi¡ H o r s d o o n c o a u n a . A t a r a z a n a s , 1 2 , 1 . 0 — ^ T e l é f o n o i o «R . b U B K J D I D I U i ñE s p e c i a l i s t a e e n f e r m e d a d e s d l S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -T I N O S y A N O . ]I I 7 0 S S — B I E D Í C Í H I m i M hC o n s  1  a  y d e 3 a 5 , v i s : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C a l l e d l P e s o , Q
P O R T E L E F O N O 
L a c u a r t a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l . 
M A D R I D , 4 . - r - E s t a t a r d e s e c e l e -
b r ó l a c u a r t a ' s e s i ó n d e l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l d e F ú t b o l . 
S e . p l a n t e ó é n p r i m e r t é r m i n o l a . 
c u e s t i ó n d e l c a s t i g ó q u e d e b í a a p l i -
c a r s e a l o s a u t o r e s d e l o s i n c i d e n t e s 
d o a y e r . 
C a t a l u ñ a p r o p o n e q u e a l d e l e g a d o 
g a l l e g o D o m í n g u e z , q u e n o a s i s t e a 
l a s e s i ó n , s e l e c a s t i g u e a i n h a b i l i t a -
c i ó n a p e r p e t u i d a d ) f u n d á n d o s e e n e l 
a r t í c u l o 1 5 d e l r e g l a m e n t o . 
O t r o d e l e g a d o d i c e q u e e s c a r t í c u -
l o s e r e f i e r e a l o s j u g a d o r e s . 
L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , b u s c a n d o 
u n a s o l u c i ó n d e c o n c o r d i a , p i d e q u e 
3 e l e c a s t i g u e p o r d o s a ñ o s p a r a e j e r -
c e r c a r g o s d i r e c t i v o s . 
E n v o t a c i ó n s e c r e t a t r i u n f a C a n t a -
b r i a p o r s i e t e v o t o s c o n t r a c u a t r o q u e 
o b t i e n e l a p r o p o s i c i ó n d e C a t a l u ñ a . 
P o r c o n s e c u e n c i a , D o m í n g u e z q u e -
d a i n h a b i l i t a d o p o r d o s a ñ o s . 
S e p a s a a t r a t a r e l c a s o d e Q u i n t a -
n a , q u e i n s u l t ó a y e r a l d e l e g a d o s a n -
t a n d e v i n o , s e ñ o r A l v a r e z . 
A n d a l u c í a p i d e q u e s e l e d e s p á l i f i -
q u e a p e r p e t u i d a d . 
V i z c a y a s o s t i e n e , q u e e l c a s t i g o d e -
h e s e r l e v e , e n a t e n c i ó n a l m o m e n t o 
l e e x c i t a c i ó n e n a u e f u é r e a l i z a d o e i 
' l e c h o v p o r n o h a b e r s i d o e n u n c a m -
0 0 d e j u e g o , s i n o q u e s e t r a t a d e u n a 
• u e s t i ó n p a r t i c , u l a r . 
P r o p o n e u n c a s t i g o d e t r e s m e s é i s , 
x l o q u e s e o p o n e n v a r i o s a s a m b l e í s -
h s p o r q u e e l a r t í c u l o d e l ^ r e g l a m e n t o 
l i c e a u e l a p e n a d e b e s e r d e u n a n o 
e n a d e l a n t e . 
E n t o n c e s V i z c a y a p r o p o n e l a m í n i -
r n a d e u n a ñ o , y a s í s e a c u e r d a c o n 
; 1 v o t o e n c o n t r a q u e c a b a l l e r o s a -
n e n t e d a C a n t a b r i a . 
S e a b o r d a e l p l e i t o d e C a n t a b r i a 
n u e v a m e n t e , y p a r a e v i t a r r e n c i l l a s , 
s n v i s t a d e l e s t a d o d e l o s á n i m o s , s e 
a c u e r d a q u e n o s e h a g a p o r e l o r d e n 
m q u e figuran l o s h e c h o s , s i n o q u e 
^ e c o m i e n c e p o r e l p l e i t o d e C a n t a -
b r i a y e l C o m i t é N a c i o n a l . 
A l v a r e z d e s m e n u z a l o s a r g u m e n t o ? 
e r a l e s d e l a c u e s t i ó n e n t o d o s s u s d e -
t a l l e s , r e l e v e n d o l o s d o c u m e n t o s y p • o n o c i d o s y ñ o r l o s q u e s e e v i d e n c i a m e C a n t a b r i a t i e n e u n r e g l a m e n t eT e c u l i i " , s i e n d  a u t ó n o m a , p o r l o q u ei o p o d í a h a c e r e   a l a N a c i o a l .P r t r a p a r t e h a b í a c o n t r a d i c i o e se n a i s - u n o s m a n d a o s y o t r o s r a rn o s b l e s d e c u m p l i r . A s í , p o r e i e m p l o . l a N a c i o a l u -í a q u e j e c i s e n d o a r b i t r s i n d i v íl u ^ f i r e c u a d o s p o ^ l s C l u b .E l s ñ o  O l a v e d i c e q u e l a N a c i ó r l ñ o h a f a l l a d  m i n e a . ; l o q u e h r *h o C ' t i C n t á b j i a h a f i d s u s p e nr s f a l o s r e c a í d  i e t a s s dm a b a n m p ^ - - ' o p s i s s . C a n t a b r i a i n d i c a , s i n q u é e l o s i g -i i f i q e c e n s u r a p a r a l C o i n i t é N• o n , l , 0 1 1 ° l  A ^ m M e d b  a r d a j * f d e l a F d e - ' ^ c i ó n C á n t b r a f u é s ó l o • a n d t r i a d  l s C l b s y q u ^ , p o rí o s i ^ u i ^ t ^ . t e ñ í o u o c u m p l i r l f cr c l e p ^ d e é ~ f " O R , x n r ^ d a . s p o r g na y o r í a y t r d e t e ,  m - >1 0 d f e " i n h b i l i t a d a a q u e a F eV v a c i ó r e o n i . P r e c e q u v   v o t s e e s t , o : t e r v i n u n a v e z m á  d e l dl e V i z c a y a , s e ñ o r A c h , p a r a h a c e 1 ,e u l v a n a r i n r l c f i ó n d d e r  c a d a p r o u t a , p i d i o  r j t b  q u s s m n t e g ' i a i n h b i l i t a c i ó n e  F e d e a c iC á t a b r a . l v r z h a c e n t q u e F m úS c h e z n o s l f c i ó s i q u i e  a b t r j  n i g ú n p r t i d o , a n au e e s e u t o f u é t r t a d o p r hF d r i ó ú i c a m n t e .V i z c a y a a i a q u e e x i e a t r C l e d o d e A r b i t r o s d  C n t a b i :v f rm da p r s u p r i d e n t e r m í ? á h z ,  l q u c o n t a q  í hh s d o f e i d o s e r b i t r a j . e  a c t r q u  l tq  h c e f r i s d e f h a 
U n t e l e g r a m a d e l C a p i t á n g e n e r a l . 
i r 
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M A N U E  S . - R A P A 6 A ; [ p c i a l i s t a e n P i l y S e c r e t a s fC O S A D E 1 1 A 1 Y D E 4   1T E L É O N O 8 1 6 J u a n d  H r r r a , 2 , 1 . ° i z q u i e r d a . 
p o s t e r i o r a l a s a l i d a d e F e r m í n S á n -
c h e z d e l C o l e g i o d e A r b i t r o s y d i c e 
a l o s a s a m b l e í s t a s q u e d e b e n d a r s e 
c u e n t a d e q u e a q u é l l a n o p u e d e a j u s -
t a r s e a l a r e a l i d a d e s t r i c t a . 
V i z c a y a a s e g u r a q u e e l P e ñ a c a s t i -
1 1 o y e l A r e n a s h a n m a n i f e s t a d o q u e 
n o r e c u s a b a n a l o s á r b i t r o s y a f i r m a 
q u e e n s u p o d e r o b r a n c a r t a s i n d i c á n -
d o l o a s í . 
D i c e l u e g o e l s e ñ o r A c h a q u e v a a 
e x h i b i r e s a s c a r t a s , p e r o l o s e s c r i t o r 
n o a p a r e c e n p o r n i n g u n a p a r t e . 
P a s a d o s u n o s m o m e n t o s V i z c a y a 
p r e g u n t a a C a n t a b r i a s i e s . . c i e r t o q u e 
e s t á n c o n e l l a t o d o s l o s C l u b s d e l a 
r e g i ó n . 
A l v a r e z c o n t e s t a q u e a l l a d o d e l a 
F e d e r a c i ó n e s t á n t r e i n t a y ú n C l u b s , 
d e l o s c u a r e n t a y d o s q u e l a f o r m a n . 
i b a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l h a c e o t r a 
p r o p o s i c i ó n s o l i c i t a n d o q u e c o n c r e t e 
a A s a m b l e a s i d e b e a c o r d a r s e q u e . l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l o b r ó b i e n o m a l 
i n h a b i l i t a n d o a l a F e d e r a c i ó n C á n t a -
b r a . 
A l v a r e z p r o p o n e q u e s e v o t e p r i m e -
v o s u p r o p o s i c i ó n . 
O p ó n e s e V i z c a y a , p r e t e n d i e n d o q u e 
a n t e r i o r l a p o r e l l a p r e s e n t a d a , p o r 
' o q u e c e d e l a p r i o r i d a d a l C o m i t é 
N a c i o n a l . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s h a c e n q u e 
l o r u n o s m i n u t o s r e i n e e n l a A s a m -
b l e a l a c o n f u s i ó n d e d í a s a n t e r i o r e s . 
A l v a r e z n o s e a v i e n e a p e r d e r e l 
e r r e n o c o n q u i s t a d o , p o r s e i : s u y a l a 
n i m e r a p r o p u e s t a , j , a p o y a d o p o r 
P o r n e c e s i d a d e s ^ d e a j u s t e n o s v e -
m o s e n I ? . p r e c i s i ó n d e d e j a r p a r a 
m á ñ a r . a l a p u b l i c a c i ó n d e u n a i n -
t e r e s a n t e c a r t a , y a c o m p u e s t a , d i -
r i g i d a p o r « A u r e l i o » a « U n o q u e 
o s q u i e r e b i e n » , t r a t a n d o d e l a s i -
t u a c i ó n d e p o r t i v a e n e l A s t i l l e r o . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ w v ^ 
l i v e r s a s F e d e r a c i o n e s , s e ^ o p o n e a q u e 
s é v o t e l a ^ d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
S o n l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e . 
S e p l a n t e a l a c u e s t i ó n d e s i d e b e o 
1 0 p r o r r o g a r s e l a s e s i ó n , y p o r s i e t e 
o t o s c o n t r a d o s s e a c u e r d a n o p r o -
r o g a r l a . 
U n á r b i t r o i n t e r n a c i o n a l . 
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L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a . 
U n a v e z m á s n o s p o n e d e m a n i f i e s -
o e s t a A g r u p a c i ó n t a n s i m p á t i c a s u 
a m o r a l a r t e . 
E l p r ó x i m o l u n e s , d í a 7 , d e a c u e r d o 
c o n l a E m p r e s a d e l T e a t r o , p i e n s a n 
c e l e b r a r u n a v e l a d a a r t í s t i c a e n h o -
n o r d e , s u s s o c i o s p r o t e c t o r e s , d a n d o 
d o s s e c c i o n e s , u n a a l a s s e i s y m e d i a 
e n p u n t o d e l a t a r d e , y o t r a a l a s 
n u e v e y m e d i a . 
M a l d í a h a n e s c o g i d o p a r a 1 ^ c e l e -
b r a c i ó n d e l a c t o ; p e r o c o m o d a l a 
c o i n c i d e n c i a d e q u e e l m a r t e s e s I s 
í i e s t a - d e l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , n o 
h a n p o d a d o d i s p o n e r d e l t e a t r o o t r o 
d í a . 
E l o r d e n d e l p r o g r a m a s e r á e l s i -
r a i e n t e : 
1 . ° S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a d e l a 
2 . ° L a s c a n c i o n e s r e g i o n a l e s . S a l u 
t a c i ó n . — V i c e n t e H a m o s . 
3 . ° I n t e r n r e l a c i ó n d e v a r i a s o b r a b 
p o r e l o r f e ó n . 
, 4 . ° E s t r e n o d e l a z a r z u e l a e ñ u n 
a c t o y t r e s c u a d r o s , d e c o s t u m b r e s 
c a m p u r r l á ú á s , l e t r a d e d o n L u i s M a -
z o r r a v m ú s i c a d e d o n J u a n G u e r r e r o . 
t i t u l a d 0 « E l i n d i a n o » . 
ñ . 0 C a r c l o n e s v c o u p l e t s p o r l a n i -
n a V i c t o r i a S e r r a n o . 
A p a r t e 
o r q u e s t a 
r i n f o n n p 
l a h r 
l o ? 
q u e r e a l i z a n Í ¡ 
y p o r s i f u e y i 
l l a m o s y n í f í ' 
t o m a s e n n a r t e , á o l a m e n + e e 
e q u e e l e r r a n o n s t u m b r i s t : 
i n o s e h a y a d e c i d i d o a c o m 
a o b r a ? ^ a r a e l o r f e ó n , e n e o 
n c o n e l n o t á b l e m ó s i c n s^-r r e r , e s f r a r a n t i a s u n c i e n t i i n « ¿ ¿ w r i d d ' n l e n a d e n u , 'v ^ n fi. d . a r n é s i d v l o i r t ú c h u r i d a d q u e . l e r i v a l i - n n d o o l R n l n n f o < j U Q s e c o m o , s i o / o q u e r e e s ó m a x ^ ó x ^ u ® c í i C f v e r Q m a l , A * r e L e c u i u c a c o  t m o u c L m d d *V e n t a e A l o s p r o p i e t a r i  d e c a s a s e e l c a m p o .L o s p o z o s n g o s p r o h b i d o s p o r l a si i s p o s i c i o s v g e n t e s p o  p e r j d i c i -e s ' a ' l á s a l u d , s e u s t i t u y v e n t a j o s  a e n t e p o  l o s F o s o s S é p t i o s A L F A P a t e n t a d o ) , q u  n o t i e n e n e s t s i nc o n v e n i n t e s . C c s i o n a r i a : E i g ad a s , S n c h e z y C m p a ñ í a R i b e r a , 7 . 
d a s , p u e s a y e r t e r m i n ó e l T e a t r o 
p r o y e c t a r l a m a g n í f i c a c i n t a « L o a 
c u a t r o j i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s » , y . e l 
s á b a d o c o m e n z a r á e l S a l ó n , a p r o y e c -
t a r , l a g r a n d i o s a y p o n d e r a d a p r o d u c > 
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a « L o s e n e m i g o s d w 
l á m u j e r » . - : . 
; E n e l T e a t r o s e p o d r á v e r , a d e m á s 
d e o t r a s b u e n a s p r o d u c c i o n e s , « L a 
p o r t e r a d e l a * , f á b r i c a » . 
B o d a . 
l í a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l o s s i m -
p á t i c o s j ó v e n e s A d o l f o , P i c a d o y J o -
s o f a D í a z , a m b o s m u y c o n o c i d o s y e s ^ 
t i m a d o s e n . R e i n o s a , p u e s s e t r a t a d e 
j ó v e n c r ; L i j o s d e f a m i l i a s , q u e s i e m p r e 
v i v i e r o n e n l a v i l l a . E n h o r a b u e n a . 
D e f u n c i o n e s . 
¡ ; ! - ' - a j u v e n t u d h a ' d e j a n d o d e 
. ' i r u n a h i j a d e n u e s t r o ' • o n v e c i n o 
< i u d a r y q u e r i d o B l a s ( E l ( C o c h e -
r o ) . , . : / , 
v - T á m b i é n f u é c o n d u c i d o a l a ú l t i 
c a m o r a d a e l a n t i c u o v e c i n o d e : R e i -
n o s a y e m p a r e n t a d o c o n m u c h a s f a -
i í l i a s d e l a v i l l a , d o n J u l i á n M a n -
t i l l a . 
A s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o 
p é s a m e , • ' . . . , 1 . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
R e i n o s a , 3 d i c i e m b r e 1 9 2 5 . 
E n e l t e a t r o n o m o l e s t a r á s m á s c o n 
t u t o s a l a u d i t o r i o y a r t i s t a s , s i t o -
a a s . P A S T I L L A S C R E S P O . D o s p e -
s e t a s c a j a . 
L O S C O R R A L E S 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p a r a t r i b u t a r 
a n h o m e n a j e a d o n J o s é M a r í a Q u i j a -
o y s e ñ o r a c o n d e s a d e E o r j a s d e 
' ' u e l ñ a : , , 
S u m a a n t e r i o r , 4 . 4 0 0 , 2 5 p e s e t a s . 
D o n L u i s D i e z , 5 0 0 p e s e t a s ; d o n 
i o s é S a l a s , 4 0 ; d o n , A l e j a n d r o S e c o 
" i a r t í n e z , 1 5 ; d o n J o s é S e n d i n o C r e s -
p o , 1 0 ; d o n M a n u e l R u i z , 1 0 ; d o n P e -
I r o A l o n s o , 1 0 ; d o n A g u s t í n R a m o s , 
• ; d o n A n g e l G u t i é r r e z , ' 9 ; d o n , B o -
• i f a c i o A b a d , 8 , 5 0 ; d o n F e l i p e R u i z , 
a 2 5 ; d o n A n g e l A r o z a m e n a , 7 , 5 0 ; 
I o n E u g e n i o O r t e g a , 7 , 5 0 ; d o n C a y t s 
ü i n o - F e r n á n d e z , 7 ; d o n M a r i a n o U s l -
l o s , 6 ; d o n S a l v a d o r A z u r m e n d i , 5 ; 
] o n M a n u e l D í a z , 5 ; d o n V a l e r i a n o 
' r r n á n d e z , 5 ; d o n A g u s t í n F e r n á n -
' e z , 5 ; d o n R o m á n G u t i é r r e z , 5 ; d o n 
' ' e l i z L a r r o n d o , 5 ; d o n Á g a p i t ó R e -
) o l l e d o , 5 ; d o n D o m i n g o S a l a s , 5 ; 
¡ o n S i l v e r i o V i l l á n u e v a , 5 ; d o n G u i -I c r m o O b r e g ó n , 5 ; d o n L u c i a n o P or a s , 5 ; d o n U t p i a n p B u s t a m a n t e , . ^ > ' o ñ B a s i l i o M a r t í n e z , 3 ' ; d o n V e n a ni  M a r t í n e z , 3 ; d o n A n t o n i o F e r ál e z D í a z , 3 : d o n J u s t o G o n z á l e z , 3 ;  V l e t í n N ú ñ e z , 3 ; d o n -l  T m p o s , 2 , 5 0 ; d o n J e s ú s G a r c í a ,, 5 0 : d o n M a r c e l i n o G a r c í a , 2 , 5 0 ; d o n\ p o l i n a r T u i í p I , 5 : d n D a v i d C u el s , 1 ; d o n T e o d o r o G a r c í a , 2 , 5 0 • F a n c i s c o A n í v a r r , 2 ; d o n I : , e >r o F e r n á n d e z , 2 ; d o n A u r e l i o G u t i ém e z , 2 : ' d o n P o l i c a r p o L a g u i l l , 2 , P e d r o C a s a n v a , 5 : d o  E ri s c ó R i v a v e l a r d e , 3 ; n A u r e l i o -d i d a , 6 ; d o  A n g l T e z a n s , 2 ; \ u m e r s i d V á r l a , 2 ; d J o s é C b  r , 2 ; d o n S e r v n F e r n á n e z ,I A n g e l G z á l 2 ;  A t o n i o• ' e v n á z O r t i z 2 ;  A g e l F e rt á d e z , 2 ; d o n B n i f c i o M z ó , 2n R a m ó n B e r e t , 1 , 5 0 ;  R a m ól b o l l o , 1 ; d o  J e s ú  T e r á , 11 J o s é V é l e z , 1 ;  F d e r i c  A ra m e n a , 1 ; d o n t n i C s t a ñ e d ,i c n t F á e z , 1 ; d o u ie r  Q u v d o 1 ; A n t o n i J, ; o  G u m r s i n 0 , 5 0J o q u í G a r c í a , 0 , 0 ; n í La r d o M r i o , 0 , 5 0 ; d o n R i c r Qe d p , 0 , 5 0 ; d o n P d o a r c í a , ' u  S á i n z . 1   A u r e l i0 . 1 ; A l e j d r G a r c í a , 1 ;T a n t E l C a s t a ñ d a , 2 . 5 0 ; H j o s d el i p e R u i z , 3 , 2 5 ; d o n C o s m e r  ; j i A u l i o M á g i c a , . ] ;" m é r i t o Z u b i t a , 1 1 ; . M a n u e l T J ( > ^p z C l e r ó , 1 0 ; d o  u l 'b a l g , 1 0 : J s é G r í d Rr o 2 5 : ñ M c a e l  P é r z , 1 :P e d i - M e 5 y  J o s éÑ u a d , 2 , 5 0 .T t a l g e n e r a l , p e s t s 5 . 4 5 2 2 5 .» » »E n a t e r i o r l i s t a d j r o n d e fiau a r o s n m b s d o n : F i e l M rm , ; 3 0 p e s ; o n R a m u da . n c o , 7 p e s e t a s , y T i m t o s p, 5 . p s t a s , s t a p o r t r a n a b i n l m t o t l fig r a a l f na:V ; - l a c i t a d a . í l g e r  r r o r s e e b e  « s a l t »í a m i g l i n t i p i t a , p e r t é n d sc r . t a c a c i ó p o r q e h a l lo c r r e f u m s a u t r s i n t e  a u , s b m s cn fi i p o r q u é m t i v . E l u  d e B U E L N A ( C n t i a r á ) .A Ü R O M T 0 Ü R O N D E F E R N A N E Z D O S A L O D I S T AC L D E R O N , 2 , i . 0 I Z Q U I E R D  J O Q U I N o. L O M B E R A C A M I N OA B O G A D OP c u a r a l o  / T r f s U V E L A S C O .  S N T A N D E R 
A N O X I . — P A G I N A 9 S D E D I C I E M B R E D E n % 
E l n o t a b l e a c t o r R o d L a R o c q u e , f a m o s o i n t é r p r e t e d e « L o s D i e z M a n -
d a m i e n t o s » . E n e l ó v a l o , R o d o l f o V a l e n t i n o y G e r t r u d e O l d s m e a t e n s u 
i ú l t i m a c i n ' a « C o b r a » . 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
d u c c i ó n . L a . o p i n i ó n , g e n e r a l c o n c u e r d a , m u y c u r r i r a h i p é r b o l e s q u e p u d i e r a n p e r -l ó g i c a m e n t e , e n q u e n u e s t r a p r o d u c - j d i c a r e l b u e n c j e s e o q u e ' m u v e n ú e s c i ó n « L a c a s a d e l a T r o y a » s l a c i n t a q u e h a d a d o e l m y o r i m p u l s o a lc i n e m a t o g r f í a p a t r i a , l e n t á n d o l a a s e u i r , é  s u p a u l a t i n o a v a n c e , s u r g i -m n t o q u  v a c o n s o l i d á n d o s e a m ed d a q u e c o n t o d o e n t u s i a s m o n u e st r o s t á l l e r s v a n p r o d u c i e n d o u n ^ e r i á l - á D i n e t i d o a  m á s r i g u o s  e x an , ' ' t a n t o é c n i c m o i t e r a r i a e n. • E l l  h c e q u e o b s e r v e  h o y e n n u e s t s p e l í c u l a s u n a m a t e r i l m e n t ea c a b á d a p r f e c c i ó n , q u e o n u n p o  ' f , y c o n f i a n z a e n n s o t r o s m s s ,l l e g a r e m o s , s i q u  t a n s c u r r a m u c h o :i m p o , a l ú l t i m g r a d o d e l  p e r f c c ó n .C a l q u i e r a q u e s e a e l p u o d e ir a , v a r t í s t i c o o b i n e c o n ó m i c o , e s i l a . f e c ^ a d e s u e r n  h b s d eo n í d r a i : , ' y a s í l . g u i r e í c ó ó .d b , . l a , a a p a c i ó  d  l a p op l a r o b r a d e P é r z L u g í n h a s d o li e r d ñ c o l o c a d o n f r e, c i r á n c a p o r l q u  s a p e l í c hs e e a c u d i r á n s t r a e t  ár e c o r d r e l e s e n v l v i m i t o e r t en e m t o g r á f i e s n ñ l . « L a - c s l T y » , p e í a , a i g u a l ' u e , l l i b r o d l i b ,t r a s ' a s ó l  f o t s y l l e g ó a Nv  Y o r k . C o m o a e s p e c l d e í r n -c i a —  j u z g a r p r l o q  m n s t a - i j c l s e h á ' s b i d — «   p e r m i t i ó » f er a s t r n d , c o t r a d e l r e ;d  o  p o d u c t o r  n r t e a m e r i c u n .e ñ u n d e l o s s a l n e d e a y r a b i -d d a p r a m e t ó p l , h c i é d o l  c o m y b e n n r o s l c t o e ^ ru n l l e n  e v e t a r , t e  i b l i c r n i é o t e s i l p c t r s ,o u  p l a u i r  c a ñ . e ti s m ' l n s u P e r p b l r o d c c i ó ,t . t o ^ u  l ^ e ^ U - d d l é x i t x -d i  d o c á l c u l . T a b i l  r í i c a , d p é dt i d s t u i o ,  p a  n u s t rp l í c u l a p v a b s  r d i a , _ ' O rc u y o x i t o h i r n f e r v i s v o t o s ,r e c i b i i d ' m h a f l i c i t c i n s e l rp r s e f í t á n t  q u h ^ z o l a p ^ t e ó ne l  c n t f : « v i d o e x p r f s o o  lE p r e s t ., r - - r * * *P a . 1 " - q  l o c c n , f r s - i 1s u e f n ' v a o q u  l o i g nr a n i p e r e s d l l o , s p  h c s s t e a m r e á b u l .Y < 3 e . í r n o R c r t q e l é x i t d« T í a c f i s e l T r o v » e n Y a q i l - 'd n f i l ' , R v r i i o . ' i m p n t e f e n  l t v , n o x a g r ^ s ) , P u p « e hp p i r ^ + n e i C ^ ^ t r a p l u m a , v e d l o a r a i z d e s u e s t r e n o - e n l a c i u d a d d e l o s r a s c a c i e -l o s d i j o G u a i t s e l , p o p u l a í c r í t i c o d ea r e v i s t a « C i n e M u n d i a l » , d e N u e v a , Y o r k : . . . « . . . d e d o n d e s e s a c a _ e n c l a r o q us t á , t a n b i e n i n t e r p r e t a d a y d i r i g i ao m o c u a l q u i e r p r o d u c i ó n d  p r e t e ns i o n s d e a q u í . P o r t r n a r t e , l a pí c u l a t i e a r g u m e n t o . Y e s o e s yn t i v  p r a l e v a r a l C i e l  p r e c e s h c e r a g r a t i t u , y  q u e n l o s t i r -s q u e , c o r r m o s y e n e s t e b n d jj a i s , e c o n t r  u n r g u m n t o « c il e » e s  i f í c i l c o m o h a l a r u n . x g j á e n u n p a j a r . E l t e m a , s u n m oi y o d a m á t i c o q e e n j n e a mV i e n t e d  l  c i t a c o n n t u r a l a  yd t e a t r l r í s . . . » 5, Q u é á y o  o f i r m c i ó n i l o g i o~ i o r u e l n i x q e  t a n s r i t o ? P u s n a d a . V o v a m s a v i t a h a c a í s ' p r o d u c t o r s d C i e l a d a y ee n c o n t r m s t a n u e s t r a t e n c i ó í i< n l v a n i d s o d s r i o A ™ o u  h a d o b i t o « L a c  d T r o y » p o r• t d  l o s é c i c s i e m a t o g r á f t -• ^ v a n q n i s , , y b t n r m o s u n  p r u . S  m á s d e s u p r s u n ó , c n v e c ií l e x r e m o . F é c r i t e r i o d e t  b e n s e ñe s . q u  í c ^ e d a n a l u e l nv S t a p o r c t d e l a n d n ó n .t e a r a e p ' a a u t r a i -a e n l i ? d e m á s c r i d d d e - l s c ^' a y o h E s t a o s U n i c o s , h a b r ír ú a r m s d  s d a s t í i s » p rr c i r l s ' d z y e t e r o d o s d  q u• s t ,  u m o ,  u « f l m » u n a 
c u a l l e s e s p e r m i t i d o e j e r c e r a l g u n a 
a u t o r i d a d d é o r i e n t a c i ó n s o b r e n o s -
o t r o s , c o n r e s p e c t o a l e n c a m i n a d o p r o -
g r e s o d e l a c i n e m a t o g r a f í a h i s p a n a ? 
O i e s q u e p o r s u c a p a c i d a d i n t e l e c -
t u a l s e c r e e n c o n e l d e r e c h o , d e t a c h a r 
l o q u e a f u e r z a d e n o p o c o s s a c r i f i -
c i o s y d e s v e l o s l l e g a m o s a p r o d u c i r ? 
- N i u n a c o s a , n i l a o t r a . P o r o t r o 
l a d o , s i l o q u e p r e t e n d e n e s d a r n o s 
u n c o n s e j o . . . . l a n a t u r a l e z a d e e s t e * -
q u e n o s o c u p a — e n e l c a s o d e q u e l o 
f u e r a — v a e n d e s d o r o d e n u e s t r a c i -
n e m a t o g r a f í a , q u e d e b e s e r d o b l e m e n -
t e c o n s i d e r a d o t a n t o m á s e n l o s m o -
m e n t o s a c t u a l e s p o r q u e a t r a v e s a m o s . 
P i , e c o r d a d q u e l o h a n d i c h o l o s p r o -
d u c t o r e s n o r t e a m e r i c a n o s , y e n c o n -
t r a p o s i c i ó n a e s t o b á s t e n o s a o u e l l e 
d e : « i Q u i é n e s t u e n e m i g o ? — E l d e 
t u o f i c i o » . 
E n fin. P u e s t o s y a d e c o m ú n a c u e r -
d o v n o d e i a n d o d e r e c o n o c e r e n 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n l a s d e f i c i e n c i a s i n -
h e r e n t e s a t o d a i n e x p e r i e n c i a , i n s i s -
t i m o s — t a l ' v e z p o r n a t u r a l e g o í s m o - — 
e n o u e e l l a s n o s o n t a n t a s c o m o e . r 
o p i n i ó n , d e l o s t é c n i c o s y a n q u i s , p e s e 
a s u p r e p o n d e r a n c i a . . 
D e s p u é s d e t o d o , e ^ n o s o t r o s c u a V 
q u i e r d e f e c t o e s e x p l i c a b l e , p e r o j v 
o n p l l o c ! . c o n t o d a s u s u p r e m a c í a • 
i n f a l i b i l i d a d ? 
P o r n o h e n r s u s c e p t i b i l i d a d e s n ^ 
a b s t e n e m o s d e m e n c i o n a r t í t u l o s d r 
l a s m u c h a s « s r r a n d e s » p e l í c u l a s ^ / 
f a c t u r a n o r t e a m e r i c a n a ( c o n s ó l o h a 
c e r u n p o c o d e m e m o r i a b a s t a r á p a -
r a , o u e d p s f i l e n a l p c u n a s p o r l a m e n t " 
d e l l e H - o r ) , a ^ i i e s e n o s a n t o ^ 
o u e . a l s e r e x h i b i d a s . e n E s p a ñ a , 
i g u a l m e n t e o u e e n o t r o ^ - p a í s e s , b i e ^ 
p o d r í a h a b é r s e l a s s o m e t i d o , c o n a l p i -
n a m á s i u s t e z a , a l « s u n l i c i o » d e J p . t i 
i e r a , c o n c u y a s n ^ r ^ s i ó n s e a ñ a r l i r ' 0 
b o l l e / 0 , a c c i ó n y l ó g i c a , a l a c o n + i n 1 1 1 
d a , d . F s t o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a r 
a b s u r d a s a d a p t a c i o n e s m í e c o n a l e - u -
n a f r e c u e n c i a , n o s v i e n e n c r e c e n t a n d o 
S i n e m b a r p r o , n o s e h a h e c h o ; b i e i . . 
• ^ a P n r c o n d e s c e n d e n c i a o p o r r e s p e -
t o a l o a i e n o . 
E n d e f e n s a p r o p i a y a n o n o s q u e d a 
o t r o r e c u r s o q u e p o n e r n o s a l a o f e n -
s i v a y a r g ü i r m a n i f e s t a c i o n e s q u e a i 
fin y a l a p o s t r e p u e d e n t e n e r a l g ú n 
f u n d a m e n t o . D í g a l o s i n o e l b u e n j u i -
( " o d e l p a c i e n t e l e c t o r q u e h a s t a a q u í 
n o s " h a s e g u i d o . 
M I T R E 
x v w w v v v v v w v / v v v v v v v v v w w v ^ ^ 
U n a g r a n p r o d u c c i ó n . 2 u o s h a n v i s -t o y o t r o s v e r á n . C o m o u n a c o n f i r m a c i ó n a c u a n t o d i -j i m o s e n n u e s t r a P á g i n a d e l p a s a d o m a r t e s ( a p o r t u n a m e t e m a n i f e s t ao s h u b o q u e d e m o r a r s u p u b l i c a c i ó nh a s t a s t e d í a ) h a  s i d o l a s d i r s so p i n i o n e s q  h e m o  e s c u c h a d o d e l a b i o s d e m u c h o s f i c i o n a d o s a l a r t e eL u m i e r e , r e s p e c t o d e l a n o t a b l e p r od u c c ó « L o s e e i g s d l  m u j e » , c y a s p r o y c c i n e s e s t á c o n s t u y e no l l e n o s c o m p l s .H y , q u e y a h e m o s t e n i d o l a -t s f a c c i ó  d e h a b r v i t o d s f i l a n t en e s t r a r e t i n a l a s d o s n t e r s n t ei r a s d e q e c o n s t  e m c i oa a n e p e l í u l a , r e c e m s a n u e s t r s ' e c t r e s l s i g u i e n t  e x t r c t d e s ub l l  a r g u m e n t  : 1 E  p r í n c i p e L u b i n o f f , r i c o m o s c o v i -a , s  c i r r  n s u v i l l a d e M o n t e. ; r l  c o t r o s a m i g o s y t d o s e l l o s . N I N G U N A F I C I O N A D O d e t i a ka s
s e d e c l a r a n « e n e m i g o s d e l a m u j e r » , 
y r e h u s a n t o d o t r a t o c o n e l s e x o f e -
m e n i n o . V i e n e l a g u e r r a y e l p r í n c i -
p e t o m a p a r t e e n e l l a . C i e r t a d u q u e -
s a r u s a , a q u i e n e l p r í n c i p e a m a — s i n 
a d m i t i r l o — y q u e t u v o l a c u l p a d e s u 
j n e m i s t a d c o n l a s m u j e r e s p o r q u e l e 
i t r i b u í a u n j o v e n a m a n t e , q u e e n r e a -
' i d a d n o l o e s , s i n o s u p r o p i o h i j o , 
l a s i d o e l á n g e l b u e n o d e l a r i s t ó c r a -
t a . D u r a n t e l a g u e r r a , e l p r í n c i p e t i e -
n e u n d u e l o c o n e l h i j o d e l a d u q u e -
j a , q u e , a l i n i c i a r s e e l d e s a f í o , c a e 
c n u e r t o a c o n s e c u e n c i a d e s u d e b i l i -
t a m i e n t o e n l a s t r i n c h e r a s . E l p r í n c i -
p e a v e r i g u a e n t o n c e s t o d a l a v e r d a d 
r t r a t a d e r e g e n e r a r s e , b a t i é n d o s e e n 
d c a m p o d e b a t a l l a . M á s t a r d e , e n -
n i e n t r a a l a d u q u e s a , q u e e s t á p r e s -
t a n d o s u s s e r v i c i o s e n u n h o s p i t a l c o -
n o e n f e r m e r a , v r e c o n o c i e n d o c u á . n 
n a l s e c o m p r e n d i e r o n e n u n p r i n c i p i o 
m e n s u s v i d a s c o n e l l a z o i n d i s o l u -
b l e . 
N o n o s . q u e d a m á s q u e d e c i r q u e 
• L o s e n e m i g o s d e . l a m u j e r » d a r á m u -
h a s p é s e f a s a l a E m p r e s a q u e l a 
^ s t á e x h i b i e n d o . 
* # * 
O t r o n j a n a c o n t e c i m i e n t o n o s e s t á 
• e s e r v a d o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o . S e 
r a t a d e l a r e a p a r i c i ó n d e l a b e l l í s i -
i a a r t i s t a B e t t y C o m p s o n e n s u ú l -
i m c r e a c i ó n « L a g r a n t e n t a c i ó n » , 
" r e s e n t a d a ^ o r S f d e c c i . n e , S . A . , e n l a 
o o u e t o n a S a l a N a r b ó n . 
D a d a l a i n f i n i d a d d e a d m i r a d o r e r 
• u é t i e n e l a s u g e s t i v a « e s t r e l l a » , a u -
u r a r n o s o t r o é x i t o a r e f e r i d a E m -
p r e s a . 
X . 
P o r a A r t i s t a s A s o c i a d o s . 
L a ú l t i m a a c t u a c i ó n 
V a h m i n o . 
« E l á g u i l a » e s e l t í t u l o d e f i n i t i v o d t 
l a p r i m e r a s u p e r p r o d u c c i ó n d e l l u 
d o l p h V a l e n t i n o d e s t i n a d a a l o s ^ A r -
t i s t a s A s o c i a d o s , q u e , s e g ú n n o t i c i a ^ 
r e c i b i d a s d e H o l l v w o o d , s e r á t e r m i -
n a d a d e n t T - o d e a l g u n a s s e m a n a s . 
« E l á g u i l a » ^ s u n a c o m e d i a , d r a m á -
t i c a d e l a s m á s e ^ a n d i o s i s . E l a r g u -
m e n t o s e d e s a b o l l a , e n T l u s i a , a n t e s 
^ e l a , r e v o l u c i ó n . V a l e n t i n o a p a r e c e 
' n t e r p r e t a . n d o t r e s t i p o s d i f e r e n t e s . 
D 1 ? r e p e n t e , r e p r e s e n t a u n c o s a c o v e s -
' " i d o c o n s u n t u o s o u n i f o r m e o f i c i a l . 
E n P e « T ü i d a l o v e m o s e n « E l á g u i l a » ' - l E i n r l i d o m i s t e i á o s o , e n o u ^ c o n s u ?h a z a ñ a s l ' w r a c o n m o v e r t o d a R s i , v , p o r ú l t i m o , a p a r e c  c m o n r e c e p -• - o t e n l a f a m i l i a d e s u m o r t a l e n em i s r o . T T n D a l a . f í n c o n t o d o s s u s d e t a l l ^ .I d é n t i c o l K r e m l i n , d e M o s c u , h a p il o c s t r u i d o n a r a , d a r t o d  r e a l c  d eT r a d o T ^ , - o - " l a s i p o r t a n e s s c e n a -l r a « E l ' á f r u i l a » . i L s d e c o r d o s  e + a r n a p n í f c a < m i s e n s c é n » h a n s i d d i b u j a d o s^ r W i l l i a  C m r o n M e n z i e z , d i r -b r a t í s t i c o d e D ó e l a s F a i r b n k « E l l a d r ó n d e B a g d a » . L a « t o i l e t t e s » l u j o s í i m a s d e l ai a y s u c o r t e , l o s u n i f o r m e s  u  c s a c o , h c n e s a p e l í u lu n s u p e r p r o d u c c i ó n  l u j  i a d i t .C r ó n i c a d e M r i d . L a p r d c i ó n n a c i ó n a l . E l d í  Y l c o r r i n t e t e n á l g a r u n v i n o e n h o n o r d e l n t a b l e i r e c t o' • i n e m a g á c o J . C . W l k e n — r c o i in v  d  é x i t  b t i d o c o « E l n i l o d e s m n j s » — o r g a n z  p r u s m u c h o s a m i g o s , a t o l q e a s i s -i r á  r p e s e n n t e s 4 l a P e n s yi t g u i d  p r l i d a d  e l m ud c i m a g á f i o . « * *H e q u í e l a c i ó e l a s c i n t s i r ó x i m a s  s r p a s d a s p u b : « P e p t  J i m é z , « L  b e j r a n a » ,J é » , « B y » , « G i g a n e s y a z
E n I t a l i a . 
U n d e c r e t o c o n t r a I Q ^ 
x u l o s y a n q u i 
L o s E s t a d o s U n i d o s s o n h a s t a v 
r a l o s m á s f u e r t e s p r o v e e d ' o r e A Í 
m u n d o e n t e r o . S u m a g n í f i c a y ! i 1 
i a n t e p r o d u c c i ó n , f a v o r e c i d a p o r l 
p r o p a g a n d a i n t e n s a y e f i c a z , m i n a 1 ] J 
n e r c a u d o s , i m p o n i é n d o s e e n t o d a s i J 
u a c i ó n e s . A n t e e s t a c o m p e t e n c i a 
í a l l a d o r a h a h a b i d o y a p a í s e s q u e 
b u s c a d o l a m a n e r a d e d e f e n d e r 1 1 
i s í , e l G o b i e r n o i t a l i a n o a c " 
o t a r u n d e c r e t o p r o h i b i e n d o l a 
t o r t a c i ó n d e p e l í c u l a s a m e r i c a n a s i J 
a p r o t e g e r l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
V V W V V V V V V W V V V V X ' l 
P a r a h u r l a r u n a ¡ e n . 
r n e r B r o t h e r s 
p r o d u c i r á e n A l e -
  E s e N i Y i s r ú r i ' i f r n b i t ^ n - ' - fi dign s , t u v l p u s t t i p o r sg n v e z u e x h i b i c ó n . A u q u ^ f i r m a r r o t u d m n t é x t d s t a r i i' a l u i d c s e c r i r u l o r a , y c j r n u m o m o n s  y p ñ o h t a q u  l o o n s i g i o .¿ N h h r i r g r d m e p s -t r  a m r p r p o e t e f s i v o t r vm i n ? N u t a c a b a l l e r o s d  , n oh n p d e s m s t r i s s q in e - f i q u d  o o d s t a it m i s i ó n .j. Q u i é n e s s o n s b n é v o l s s ñ -i o p m e d n o l a p l n a ? P rq u , e c i f q e m : í x n . a  l a , ' 1 a i  C e n s u r a i i , q u  j ú z g v J 9 , s , . e r f i ^ c q p . d  p n m -t í t i , y t r a c  e s q u e s ' t' p s s ñ o , n l b l e » p ó s i t o d l s t  , l p r . i o p ad a d a m n t , e t n s j e ae l l o , p o r l  q u  y a s l t i n t o l er a b l  t r a g i .A c s ¿ h y a l g ú c v i  p r l S e a c i l s t  c u y a s i s  b a r i u n f e js b r  a l b c e c a s  si a s s ó n a . E i o a s y , s á b d o :  s  y m e d i , l  p r m  j d a , y l a d z ya r t o ( f u n c i ó p c l ) , C O M -P L E T A , n l d o s » , « C u r i t  l a C r u z » , « L s e -t r a ñ a  e M a r d » , « C a b i t a  t r  a l m o t e » y « E l z i l  d e T o r m o s » .A c t u l m e n s t á n p e s o n   : « L  v r g e l C r i s l , « E l C r so d  V g a » , E l h g a n r n a  C a m i n a , f l o  d  G l i c i » ST e r e s J e ú s » . Y n p r p r a c i ó p a r a i i o n a r -s e : P i l a  G u e r a , « L o b r i  d l c u » , « E c u r a e l  y « E ep t o q u e t í e a a b l a n c a » . V e r e r e t , n u e s t r o s p r o u -t o r e r a n g n . c t i v i d d , y D i oq e r  s e l l  p o r m u c h t i m p o . A í , p u , s p p a r  n a t e p r a p l , f c i ó m a d e ñ , m e t r s o  q u í s p r g u n t m o :r - i ' - d o l e g a n t  c i n t a  oI o t r o ?
E s t a v e z c o r r e e l r u m o r d e q i 
• í W a r n e r B r o t h e r s » v a a r e a l i z a r s u l 
• « e l í c u l a s e n A l e m a n i a a fin d e e v i t a l 
d " p a g o d e d e t e r m i n a d o t r i b u t o e x i s l 
e n t e e n A m é r i c a s o b r e e s t a i n d u s l 
• r i a . 
N a d a h e m o s d e d e c i r d e e s t e i n t e n l 
p d e b u r l a r l a s l e y e s d e s u p a í s 
d e n l o j u z g a m o s c o s a d i f í c i l y ¿ ¿ j 
1 r a t á n d o s e d e l a ' c i t a d a e n t i d a d , q j 
1 0 n e c e s i t a r e c u r r i r a t a l e s e x t r e m o l 
l a r a t r i u n f a r e n e l m e r c a d o . 
T o d o e s t o p a r e c e r e a l m e n t e u n « c a 
l a r d » , c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o . 
L o q u e s í e s r i g u r o s a m e n t e c i e r t d 
s q u e l o s h e r m a n o s W a r n e r s e h a l l a l 
• e u n i d o s a c t u a l m e n t e e n u n a c o n f J 
- e n c i a financiera, y e s n e c e s a r i o a g u a l 
i a r l a s n o t i c i a s q u e h a n d e l a n z a r s e ! 
s e g u r a m e n t e , d e n t r o d e m u y p o c o , 
- ^ ( V V V V V V V » A / V V V V V V V V V V V V V V V V \ / V V V r y l A A A / \ A W 
Z a p a t e r o , a t u s z a p a t o s 
C h a p l i n c o n t i n u a r d | 
h a c i e n d o g r a c i a s . 
C h a r l i e C h a p l i n h a r e n u n c i a d o , 
o a r é c e r , a d e d i c a r s e a l g é n e r o s e r i o | 
^ l d r a m a , c o m h a b í a a n u n c i a d o . 
S a b i d o e s q u e n o h a c e m u c h o a c á 
d c i ó e l p r o y e c t o d e i n t e r p r e t a r H a n 
^ t y o t r o s c u a n t o s p e r s o n a j e s s o n b r í o s , p e r o c o m o s h p ú b l i c o n o s e w ú e n a a p e r d e r a e s t e r e y d e l a n s a l x C h a r l o t » , p u e s , s e r e s i g n a y c o n t i j - m a r á h a c i e n d o g r a c i a s . E n e s t e t r e n p e p a a a c t u a l m em p r ó x i m « f i l m » , q u e e t i t u l a r á « M Ir ' a d y » , y l q u e 3 0 d i e o u e s e r f d e u n a g r a c i a l c a , s i n l a m á s i i g i ' |s o m b r d e s r i e d d .V V V V V V V V V l A A A / V V V V V V V V ' t A A A A ^ E l t e a t r o y e l « c i n e » S e i m p r e s o n a r á  o b a s t e a t r a l . P a r e c e s e r q e W i l l i m F o x h a fin m a d o u n c o t r a t o c o n K o b e r t M i l t o i up r e s i d e n t e d  a S o c i e d a d q e l l e v js u n o m b r , q  s e d e d i c   r ac i ó n d e e p e c t á c u l o s t a t r a e s .M i l t o n m o n t a r á e n l s s t u d i o s F o x . t o d a s l  o b a s d e t r o q u e a i ja n e e  v r d a e r é x i t oE t a r x i m c i ó n e n r e l á e s n f lv l  p t a l  n o d j a d e t e r i pt a n c i a e i n t r é s y m á s h i a c u t ld e q u , s e g ú n s e d i c e y s e r p i t , i |n s u o s p a r a p e l í c u l s . iO t o t n t o h i z o l a « E a o u s - P l a y r sL s k » c o n l a S o c i d d d E s p a c u -l o s F o r h a n . P f l p o r t e D e u y a b a n d o n a ^l a r e m u d oE l c é l b e b o x a d o r J k D e m p -u v l q f u é d e  n g r o J o h n n e n Jm e n t d e l m u o , h a b í a D 1' o  a n t i g u a p r o f s i ó n o a r 1H c r e m r s i o n a r p e l í c u s ,í e g ú l m o s n l a P r e n s  x w a n r j" a , a c a b a d  c a m b i r e , o p i i ó n ye t i r a d f i n i t v a m e t  l a p r a c s g s v , l d pt e , l c u l b s  n o r i d d .v v v v v v v v v v v v w w v v v v v x ^ w v v ^ ^ S g ú  u n o d s s s t } ^ E n F r a c i s m i n u í y l c i m s *M i n t r a   y o r í e l 0 8 . ^ , , ! ^ e , y p r n i p a e t n s 016 ^ ¿ - . i , c s a n d c n t r i r s e ' , ^ 1' . i d o s l o s p a r d d i c r l ^ jm u d o , F c i a v e i u i r" o d e s t ó g r f o s .S p ú n a t o  s a s i ca c t u l m s ó l e x t  R p ú b l i c a 2 . 6 5 0 c i n , d  e l s ' i p í . s i e í q u n l 9 2h a n d e 3 . 0 0 0 , e d o s q u 1 6 9 ?  c í n c a i . o f i c i  d í " 159  p s » "B U S R S f l H H H K H S f l B B H B M I ^ B H H I I • H H H H M H B H I I B B H B H B m
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l e l a c a l l e d e l R í o d e l a P i l a . 
S e q u e d a e n t e r a d o d e l i m p o r t e d i 
a s c u e n t a s d e o b r a s e j e c u t a d a s . 
D e l a C o m i s i ó n d e P o l i c í a s e a u t o -
r i z a a d o n A l b e r t o S u r i a n o p a r a c o 
l o c a r u n s u r t i d o r d e g a s o l i n a e n C u a 
t r o C a m i n o s , y s e n i e g a a d o n A n g e ' 
G ó m e z a u t o r i z a c i ó n p a r a p o n e r ; 
n o m b r e d e s u s e ñ o r a d o s c a j o n e s d e 
M e r c a d o d e l E s t e . 
S e a p r o b ó t a m b i i ñ u n d i c t a m e n d i 
! . ¿ m i s m a P o n e n c i a , p o r e l c u a l s 
a c u e r d a : 
1 . 9 A c c e d c t r a l o s o l i c i t a d o p o r l a . 
p e s c a d e r a s q u e t i e n e n p u e s t o s fijos e 1 
£ 1 i n t e r i o r d ( 
e l , o f r e c i m i e n 
s u s m o s t r a d 
a c c i d e n t a l e s b a j o l a s i n 
p n e l m a y o r , n ú m e r o p 
d o s e d e e s t e m o d o l a s 
r a l a s q u e t a m l ' é n r e í 
' J u s t r i a l e s y v e c i n o s p i 
2 . ° O u e p a r a n o d i f 
q u i s i c i ó - n a l p ú b l i c o d e p e s c a d o , s 
• s t u d i e p o r e l s e ñ o r a r q u i t e c t o e l m o 
i o r á p i d o y m e n o s g r a v o s o p a r a 1 
C o r p o r a c i ó n d e u t i l i z a r d e b i d a m e n r 
m a p a r t e d e l a f a c h a d a d e l M e r c a d 
' e l a E s p e r a n z a e n s u l a d o S u r . 
D e l a C o m i s i ó n d e E n s a n c h e s ^ 
t p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e d i c h a z o r r 
• o r e l N o r o e s t e y E s t e p a i r a e l e j e r 
i c i o a c t u a l , c o n l a a d a c c i ó n p r o p u p s . 
f i p o r e l s e ñ o r M o r e n o , d e q u e v 
d n s ú n c a s o l o s e m p l e a d o s d e e s t ? 
S e c c i ó n p u e d a n t e n e r m a y o r s u e h V 
T u e e l o u e a s u s s i m i l a r e s s e fija e r 
d r e e d a m e n t o d e e m p l e a d o s . 
T a m b i é n s e a c u e r d a n o m b r a i r t e m a o r e r o p a r a C o n t a d u r í a a d o n M ^ iu e l P . O r t u o e s t e y c o c e d e r p e r m> p a d o n E n r i o u e G a r c í n v ^ r a " c o n s T p i r U n a c a s a e n S a n M a r t í n . D e l o s s u n t o s s o b r e l a e s a e f l u e d . 'p o b a d a í  c u e t a d e á n a l e s 6 ' D e p o s i t a r í a d e l p r i m e r t r i m e s t e ei c t u a l e j e r c i c i . D s p é s d e l d e s a c hE l s e ñ o r a l c l d e  c u t a d e u ri f i c i o t e é i b i d o d l A v n t a i e n t o dP a r e  s o l i c i t a n o q u e e l A y u n t . T m i n t o d e S n t n d c t r s e a d h i e r a a kp e t i c i ó n d e m n i s t í a d  l o s p r ó u g o ;: e e n c n t r a n e n e l x t r n j e r oA s í q u e d a a c o r d a d o , c o m o e l ' a pv a r l a p t i c i ó n d e i n d u l t  q u e h e - -? o s r e c l u s o s e n e l p a l e S n M ig u e l d e l  R e v é s .' c t i n u c i ó  l  A l c a l d í a p r s r d s m o c o n , u n  p  m s. r r i g p e l p p d e v a p o r d e l a S * • • i ó h  O b r s , v  T - e f e r n t e 1s s p e n s i ó  d  e m p l e . d o s c u y o s j ^n a l s  p a g b a n p o A d m i n i s t a c i óS o n t m a d a s e n c o n s i d e c i ó  e s t a ó o o c i o n e s . E l s u n t o d e T l ó f mE l e ñ o r V g a L a m e r  d a c u n r ;í f i a m e t a s u s c o m p ñ  . m i s i ó n d e l s t d o n q u e sn u t r l p l e i c n l a . C o m a r t iN c i o a l T e l é f n o s e E s p ñ a . H a  h i s t o r  l u  m i f s' a n d q u  p r o b ó u p r c t o p r e- e n t d p o r C m p a ñ í a y m e rC m i s i ó n t g r a o r é l . l p r e s il e d l  P c i d  O b r s y pm g n i r . m u i i p a l , h i z o v r q uC o i m p a ñ í  t o m n t d b ía t m p e r a r e a l a s n r m a s a b l c íd s .A ñ d  l e ñ r V g  L m á qo o r d o v c  s e s a i ó l r e q uU m n t o p r q l o  t b j o s s<e f e t u a s e n e n f y q e l  t r or a s e v i ó p e i s d o a p a r a r l t r a b j o q u v n í n f c t á d o s .R f t a m b é n e l c m b i o d i np r n e s h b i d  c n l C o m p ñ í , l íq u n d ó p e s t é i c o y c oc p - e l l g ó a c r t a e l p o n r s ' ba c r d l c u t i ó n l p l z i i p o r r g b l d e i c d í a . E t r i t s s s o l i c i t ;p r m i a l m t a p s i ó  dr i s t i a s y « v n t s ) ) , r e p t e o a l i e s , t c . , t c . A d e m á s s h c í v r 1 í a c i l a q u l t a r a G o m p a ñ í  N c o l d T l é f o n p r a b ac n s p s t s e t a e c i o E c t rd  V g oD l s e ñ o r V g  L a r á q u  lt o t a l d  l » l i r n S -d  c i d U n o  8 0 0 , d e o s1 5 5 e á l c o s . Q u p s o l p l a z , lC m p ñ í a i j  q n o d a n y q u t n - a i t i s d o  h e c h , a n z , á s c e -t i r r e S a d r s i  c d íu p t e S j .
A l u d e , e l s e ñ o r V e g a L a m e r á a l i n -
f o r m e d e l o s c i n c o i n g e n i e r o s p a r t i -
m l a r e s d e q u i e n e s s e r e c a b ó o p i n i ó n 
y; l a d i e r o n a m p l i a e n e l a s u n t o , y e n 
m y o i n f o r m e s e a c o n s e j a a l a A l c a l -
d í a e l q u e n o a c c e d a a c o n s e n t i r c u e 
a s o b r a s s e r e a l i c e n e n l a f o r m a • \ e 
v e n í a h a c i é n d o s e , a u n q u e l a ¡ D o o l a -
• i ó n a u e d a s e s i n l a m e j o r a p r o m e i i -
i a . D i c e e l a l c a l d e q u e s e h a a c c e d i -
d o p o r p a r t e d e l A y u n t a m i e n t o a e p u 
s e ' p o n g a n l o s p o s t e s d e m a d e r a e r 
' a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s , p e r o l o s d e 
r i o s t r a c o n a v i e n t o s ) ) s e a n c a m b i a d a ? 
o o r m e t á l i c o s , h a c i é n d o s e a d e m á s u n 
o r e v i o y p a r c i a l i r e p l a n t e o e n l a • 
h l a c i ó n d a n d o p a r a e l l o , e l A y u n t a -
n i e n t o t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s . 
A ñ a d e l a P r e s i d e n c i a q u e e l M u n i -
c i p i o c a r e c e ' d e d i c h o p l a n o d e r e 
o l a n t é o p o r q u e n o s e l e h a f a c i l i t a d 
v l a C o m p a ñ í a l l e v a a c a b o s u s l a 
o o r e s d e s i c o n o c i e n d o e l a u e e x i s t e / * 
í e e s t a f o r m a s e c o l o c a n p o s t e s d o n 
" e e s t á n i n s t a l a d o s y a d o s o t r e s ' 7 
t r a s e m p r e s a s y s e d a e l c a s o , c o m e 
~ n p I d e l a n d é n d e r e c h a d e T u a n d ' 
a C o s a , e n e m e h a y u n p o s t e ^ c a d r 
• u i n c e m e t r o s . " 
T e r m i n a e l s e ñ o r a l c a l d e d i o l e n n ' 
n e s e c r e e e n e l d e b e r d e d a r c ' . ' . a d p 
flcial o . e s t e a s u n t o a n t e l a , C o P i s i ó 1 
n u n i c i n a l p e r m a n e n t e a m p a r a d o , ? o 
r e t o d o , p o r e l a p o v o a u e l e o r e s t / 
n e l d í a a n t e r i o r e l P l e n o d e l a C o r -
p o r a c i ó n e n l a r e u n i ó n p r i v a d a a , o u r 
u i b o d e c o v o c a r l e . Q u i e r e , v a s í p p 
• c u e r d a , q u e s e e x i i a a l a C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l e l c u m p l i m i e n t o d e } o r 
• " c u e r d o s e n l a s c o n d i c i o n p s e n a u e p " 
A y u n t a m i e n t o h a h e c h o l a c o n c e s i ó n 
^ n e a l l í d o n d e l a C o m p a ñ í a t o ñ e r a 
' u e p o n e r p o s t e s c o n r i o s t r a s y « v i e n 
o s » l o s n o n s i a m e t á l i c o s a u n o u p v v ^ 
í o s n i m e n t e s e t r a n s i t a c o n a d m i t i r 
o s t e s d e m a d e r a d e l a s . d i m e n s i o n e s 
m e m a . r c a n l a . s o r d e n a n z a s . H a d p 
^ x i c r i r s e e l r e n l a n t e o p r e v i o y p a l c í a ' 
l e l a , p o b l a c i ó n a n t e s d e b a c e ^ ? l a s 
a s t a l a c i o n e s , a n n r m e s e d é t o l o i r é 
' p r o d ^ f a c i l i d á d e s a l a E m o r e s n ' a r a u n e n o t e n s - a m o t i v o n i c ^ . a s i ó i i o p i - i ^ n p n d e . r ñ o r e l l o l o s t r a b í o s M l í d o n d e s p o p r e c i s o , v d d o b r pa r i í s n o s i c i ó n p - n a u e l a E l e t r a d p " i ' p s r  q r , n p n p i i t / n , . s e t o r a á l i o v n f p l p f ó n i c o e n o s s o p o r t e s d s t a E m r e s a . . A r i t a d i » i s e x á m e n e s  b o m h p r o s , O n e d ó - s o b e l  a e l a c a• v j | , p p p s d  l s h m ' h p . r o s o u e h ' n O T V s t . i t . n i  l  p a n t i l l a fif , h a b i d u e n t a m í e s p c u b r e n f < c . > 3 r » í n r n'•( m p c é i c o s v d s d  c r r e r o s p a r a ^  r o r n o r a c i ó n . v s t á n c u b i p r l a m a d e c a u o d e e s t s s v i c i o - '• n n m l o  i t r e s a o s 1 b a U a n . u n- > n f p i m o v o t r o a f e c t o a l i r r m e ? . . n b l i c a  ñ o r a u e n c a s i o a n va n t e s é s t , i e n + r e l o i ' e c i c o• e n t r e l o s . c a r r e , a n n o n e i o v ' v n « ¡ n q . r v i o s e n l a C r o o " O / V Ó e b o b e r o s , o r l o a u e h a d e c f i r c s t l a d a r . é s t o s u s r e ?' j é c t i v s l a n t i l l p a r a q u e n j a n l ir l a s d p b o m b r o s .N h a b i e n d o m á s a r ' - s d  u' a t a r s  l e v a n t a l a s e i ó n p s d aa c o y m e d i a d l ? p . ' ^ ' V V W V V V V \ / V \ \ V V X \ W V V V V V V \ ^ ¡ s q a i ^S é h a c e a d  a n o s t r o  l b un l d e i g a r r e r a E l v i R y D í a z , p aa r o g a r s q u e e  s u n m b e d ea o s  r c i s m á x p r s i v s l m d a r i d l R í l P l a , e p u da n t u l a r g e n f r m e d a d , f e r a e n t n d e , h a t e d i d u c a  y s u- b g a c i e p t i c u l r  c n t o c añ y d e i n t e é , • I i g u l m n t q u h a c e r o n s t ru d e m e t r n a t d a lm c ; i s d e l  f á b r i c T b c• i e r s o l (  l a m i m y m u ys c ' i l m t   c o i d i n u t i lo  R m á n M g s q u t u v o ni p d e r u c a n t i a d e n e f c t i v o  l i b r e t l M t e P e a , ' p o r2 0 0 y p i c - d e e s t , y q  l h: d o d v u t s r e q i i t a l g u o . Q u c m p l d d ñ a E l v i r a R e y- » A / \ / W V / W V V V W V V V V V V V W W V V l ^ 
i g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , d o n d e 
m a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a E x p o s i c i ó n 
l e í R o p e r o . 
V i s i t a n d o u n H o s p i t a l . 
L u e g o e s t u v o l a R e i n a e n . e l H o s -
ú t a l d e S a n J o s é y S a n t a A d e l a , v i -
d t a n d o a l o s h e r i d o s d e l a c a m p a ñ a . 
H a b i t a c i o n e s p r e p a r a d a s . 
E n P a l a c i o h a n q u e d a d o p r e p a r a -
l a s l a s h a b i t a c i o n e s q u e o c u p a r á n 
¡ o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i -
i a y l a i n f a n t i t a d o ñ a I s a b e l A l f o n s a , 
m e s o n e s p e r a d o s e s t a n o c h e o m á -
a a n a . 
C o m i s i ó n d e p e r i o d i s t a s . 
H o v e s t u v o e n P a l a c i o u n a c o m i -
i ó n d e l a F e d e r a c i ó n d e A s o c i a c i o n e s 
l e l a P r e n s a d e E s p a ñ a , c o m p u e s t a 
o o r d o n R u f i n o B l a n c o , d o n S a m u e l 
S á n c h e z E s t e b a n y l o s p r e s i d e n t e s d e 
' a s A s o c i a c i o n e s d e S a n t a n d e r , B i l -
b a o v G e r o n a . 
D i c h a c o m i s i ó n s e e n t r e v i s t ó c o n e l 
í u q u e d e M i r a n d a . 
• , / v v v v v v v v v v v v v v v v v w w w w w v w i ^ ^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
A u d .M D R I D 4 — E l R e y i b i ó hn  e x t s i m i t r , n lu e i g u r a b n e l c a n t á g e n e l , l se s d d v i i ó  R d r í g u e z d lB a r r o , R u z T i l l  y i e y m uc h s j e f s f i c a l sD  c m p r s  ¡ L a o ñ V i c t i p s t u v o e -t a a ñ a d i v r o  e e c i e n -o s , h e d  c m p r e r e d a s ar e l R o p o d o S V i c t r i a .4 D P i  ó u c i ó , q rp o g i ó l  a s y l a s l a ó l  
L o q u e d i c e e i s e ñ o r 
O r e j a - L Í O M g u i . 
C o n t e s t a n d o a u n t e l e g r a m a . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , h a b i a n a o a n o -
c h e c o n l o s p e r i o d i s t a s , l e s h i z o s a b e r 
i u e , c o n t e s c a n o d ' u n t e l e g r a m a e n 
i u e e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r s u b s e c r e -
a r i o d e G o b e r n a c i ó n l e d a b a c u e n t a 
^ l a j u r a d e l n u e v o G o b i e r n o , s e h a 
i r i g i d o a l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o 
e l i c i t á n d o l e y p o n i é n d o s e a s u d i s p o -
s i c i ó n , h a c i e n d o c o n s t a r s e e n o r g u l l e -
• e d e s e g u i r t e n i é n d o l e p o r j e t e . 
V i s i t a s . 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i r e c i b k 
l y e r l a v i s i t a d e l a l c a l d e d e P o t e s , 
; e i i o r B a s t i l l o , c o n q u i e n c o n f e r e n c i ó 
x t e n s a m e n t e d e . i m p o r t a n t e s a s u n t O o 
r e l a c i o n a d o s c o n a q u e l l a l o c a l i d a d . -
— T a m b i é n r e c i b i ó a y e r e l g o b e r n a ^ 
d o r l a v i s i t a d e l t e n i e n t e c o r o n e l j e 
e d e l a G u a r d i a c i v i l d e V i z c a y a , 
l u i e n l e s a l u d ó e n n o m b r e d e l g o b e r 
l a d o r d e l a v e c i n a v i l l a , d o n C é s a i 
/ a l l a r í n . 
U n a c a r t . a 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l d e 1 ; 
u - o v i n - c i a h a r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r 
t a d e d o ñ a M a r í a L u i s a G . P e l a y o : 
« V a l d e c i l l a , 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 ? 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
7 Í I , p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e P r o t e c -
• i ó n a l a I n f a n c i a . — S a n t a n d e r . M u y s e ñ o r m í o y d e m i d i s t i n g u i - -l a c o n s i d e r a c i ó n : C o r r e s p o n o a s u a t e n t c o m u n i c a ó n , 2 1 d e n o v i e m . b r e , e  q u e m e d  c u e n t a l a c u e i \d o t o m a d o p o r e s a J u e l 1 8 d e " !a s a d o d e f e l i c i t a r m e ñ o r l a d i s t i n -c o n q u e h e s i d o f a v o r e c d a p o rS u M a j e s t a d e l R e y — D i o s . l e g u a r l e . — E s t a e r c d e s a ú n m á s a p r e c a a p o r m í , q u e a d a r a l i c é p a r a m em e c e r l a , p e r o p r o c u r a r é h c e r m e d i o r• j d e e l l a t r a b a j n d o c u a n t o p u e d r : s p  n b i e n e l a P t r i a y e n p a' i c u l a r p o r l a I f a n c i a d e s v a i d , ' q u fá m p r e t i n e t o d a s m i s s i m p a t í s . L e u g x r e s  a e s a J u n t  q u a s t e  t n d i g m e n t  p s i d e , m ii g r a d c i m i t o p o r s u f e l i c i t c i ó n , e á n d o l e é x i t o e n t o d a s s u  o b lI n i c i t i v a s p o  l b i e n d e l a p r o v i n - d , s y m u y c r i l e s . s , M ar í L u s G . P e l y o . » w v v v v v v v w v v v v v w v w v v v v v w w ^ E n l F r o n t ó  S t n d r . 
U n b a n q u e t e , ' 
L a f e s t i v i d a d d e S L 
t a B á r b a r a , P a f r o ] 
d e ! o s m i n e r o s 
L o s i n g e n i e r o s d e M i n a s e s n 
q u e d i r i g e n l a s e x p l o t a c i o n e s ^ i 
y d e b e n e f i c i o d e l a p r o v i n c i a 
m e n t e c o n l o s i n g e n i e r o s d e í ' l ? , 
a f e c t o s a l a J e f a t u r a d e M i n 
D i s t r i t o , s e r e u n i e r o n a y e r e n ^ l 
t a u r a n t « R o y a l t y » p a r a c g U j 
' e s t i v i d a d d e s u P a t r o n a . 
P r e s i d i ó e l i n s p e c t o r g e n e r a l 
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